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- H A M D U L L A H  S U P H İ ’ Yİ K A Y B E T T İ K -
anınmış fikir, sanat ve idare adamı, Türk Ocakları Genel Başkanı hatip 
Hamdullah Suphi Tanrıöver'i 10 Haziran'da kaybettik. 12 Haziran'da 
yapılan cenaze töreninde bazı Bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı arka­
daşımız Munis Faik Ozansoy, Üniversite rektör, dekan ve öğretim üyeleri de 
bulunmuşlar; ayrıca Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkam ile 
çeşitli kurum ve dernekler tarafından 100'e yakın çelenk gönderilmiştir. 
Cenaze namazından sonra İstanbul üniversitesi merkez binasına gelinmiş. Orada 
bir konuşma yapan rektör Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli, Tanrıöver'in, dağılmak 
tehlikesi ile karşı karşıya bulunan bir milleti birleştirmek için milliyetçilik 
sevgisini aşıladığını belirtmiş ,«onun kurduğu Türk Ocakları, bugünkü Türk 
milliyetçiliğinin esaslarını memlekete getirmiş olan okullardır.» demiştir} 
Edebiyat Fakültesi ve Türk Ocakları adına yapılan konuşmalarda O'nun milli 
mücadele ve Türkçülük çalışmaları anlatılmış, memlekete yaptığı hizmetler 
övülmüştür.
Gazete, dergi ve radyoların bu olaya gerektiği kadar yer vermemeleri, büyük 
kaybın acısını arttırmıştır. Ankara'da Türk Ocağı'nda 18 Haziran'da yapılan 
anma toplantısı da aceleye gelmiş ve duyurulamamıştır. Ankara'daki toplantıda 
Türk Ocakları Genel Başkan Vekili Ali Uygur Prof. Afet İnan, Şevket Raşit 
Hatiboğlu, Prof. Osman Turan, Munis Faik Ozansoy ve Selâhattin Ertürk konuş­
muşlar, Tanrıöver'in çeşitli yönlerini dile getirmişlerdir.
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